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TUTORIAL PARA BAJAR Y UTILIZAR EL SKYPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceda al siguiente sitio para bajar el programa Skype en tu computadora 
 
http://www.baixaki.com.br/download/skype.htm  
 
En la página hay un ícono escrito “clique para baixar”.  Aprieta en este ícono y 
aparecerá un cuadrito escrito download. Apriétalo y sálvalo en tu desktop  (área de 
trabajo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Pulsa aquí 
 
 
 
 
                                           Pulsa en el cuadrito “sim, aceito” 
 
          
                                                                  Pulsa en instalar 
  
                                                              Pulsa en “avançar” 
  
                                      Aguarda la instalación 
                
                                                                        Pulsa en “iniciar o Skype” 
                  
               Rellena cada uno de los huecos  
 
                      Pulsa en “avançar” 
 
            Rellena los demás datos y pulsa “entrar” 
  
 
 
                       Aguarda unos minutos 
 
                                             Pulsa en iniciar 
 
Lee con atención las informaciones que aparecen en la pantalla y 
en seguida pulsa “avançar”. 
                                     Lee con atención y pulsa en “avançar” 
 
                             Otra vez lee con atención y pulsa en “avançar” 
 

                                                  Pulsa en concluir 
 
Con el Skype conectado puedes agregar cualquier persona que 
tenga también Skype y puedes charlar haciendo llamadas para 
cualquier parte del mundo.  
 
No te olvides de agregar a tu tutor en tu Skype para que realicen la 
actividad propuesta por el Tercer Tópico. 
 
                                                            
 
 
 
 
 
